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1 Ce  volume  de  la  série  « The  Idea  of  Iran »  regroupe  dix  articles  écrits  par  des
spécialistes sur divers aspects de la culture de l’époque sassanide. Le livre, un excellent
ouvrage de référence pour l’époque sassanide, contient les articles suivants : Philip G.
Kreyenbroeck, « How Pious Was Shapur? Religion, Church and Propaganda under the
early Sasanians », p. 7-16 ; Michael Alram, « Early Sasanian Coinage », p. 17-30 ; Dietrich
Huff, « Formation and Ideology of the Sasanian State in the Context of Archaeological
Evidence »,  p. 31-59 ;  Touraj  Daryaee,  « Kingship  in  Early  Sasanian  Iran »,  p.  60-70 ;
Prudence O. Harper, « Image and Identity: Art of the Early Sasanian Dynasty », p. 71-87 ;
Nicholas  Sims-Williams,  « The  Sasanians  in  the  East »,  p.  88-102 ;  Shaul  Shaked,  «
 Religion in the Late Sasanian Period », p. 103-117 ; James Howard-Johnston, « State and
Society in Late Antique Iran », p. 118-131 ; Philippe Gignoux, « Prices and Drachms in
the Late Sasanian Period », p. 132-139 ; Philip Huyse, « Late Sasanian Society between
Orality and Literacy », p. 140-155.
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